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:یراصتخا مئلاع 
CABG: Coronary artery bypass graft 
activated clotting time :ACT 
left internal mammary artery :LIMA 
 left anterior descending artery  :LAD 
saphenous vein grafts: SVG 
OM:Obtuse marginal  
PDA: Patent ductus arteriosus 
Fio2: Fraction of inspired oxygen 
CSF: Cerebrospinal fluid 
GHT: Global Hypoxia of tissue 
UO:urinary output 
ICU:  Intensive care unit 
CPB: cardiopulmonary bypass 
CAD:coronary artery disease 
CVD: Cardiovascular disease 
PCI: percutaneous coronary intervention 
ULMCA: Unprotected Left Main Coronary 
  
در بیوارعتاى اهام اردبیل در  GBACدر بیواراى تحت  2ocV/2oVبزرعی ارتباط بیي عطح لاکتات عزم ٍ 
 6996عال 
 چکیذُ
ٍ لاکتات خَى ؽاخص ّای هختلفی اس کفایت دریافت اکغیضى هی باؽٌذ. ّذف  2ocV/2oV:عابمِ ٍ ّذف 
بزای پیؼ بیٌی ًتایج در ػول جزاحی  2ocV/2oVاس ایي هطالؼِ ، بزرعی ارتباط بیي لاکتات خَى ٍ 
 سیز پوپ هی باؽذ. GBAC
ػات اطلا اعت. GBACبیوار تحت  09همطؼی تحلیلی ٍ تصادفی ؽاهل  : ایي هطالؼِ هَاد ٍ رٍػ ّا
دهَگزافیک بیواراى ؽاهل عي ٍ جٌظ جوغ آٍری ؽذ. هاًیتَریٌگ اعتاًذارد ؽاهل ؛ الکتزٍکاردیَگزام ، فؾار 
 tup-tuoٍ (تغییزات ) کزبي دی اکغیذ ، درجِ حزارت   ladit-dne،پالظ اکغی هتزی ،  evisavniؽزیاًی 
لاکتات  سهاى گزفتیٌگ اًجام ؽذ. در BPCگزفت بای پظ ؽزیاى کزًٍزی اس طزیك پوپ  ادراری اًجام  ؽذ.
ٍ کزاتیٌیي عزم).اثز  FEگزٍُ اس بیواراى اًذاسُ گیزی ؽذًذ (تؼذاد گزفت ، کغز  9در  2ocV/2oVخَى ٍ 
 ًیش بزرعی ؽذ.  UCI اًذاسُ گیزی ؽذُ  بز رٍی هذت سهاى بغتزی در 2ocV/2oVلاکتات خَى ٍ 
عال بَدُ اعت.هیشاى لاکتات خَى ٍ  06630ي عٌی بیواراى %).هیاًگی2613:اکثز بیواراى هذکز بَدًذ ( یافتِ ّا
بؼذ اس ػول جزاحی افشایؼ یافتٌذ ٍلی تفاٍت آهاری ٍاضحی در دٍ گزٍُ تؼذاد گزفت ٍ  2ocV/2oV
 2ocV/2oVهؼٌادار بَدًذ.بیي لاکتات خَى ٍ  FEاس لحاظ آهاری در گزٍُ کغز  کزاتیٌیي عزم ًذاؽتٌذ. ٍلی 
 ّوبغتگی ٍجَد داؽت.
با پوپ دارای  GBACّوزاُ با ّن در بیواراى تحت   2ocV/2oV: پایؼ لاکتات خَى ٍ جِ گیزیًتی
حغاعیت ٍ خاصیت بالا در پیؼ بیٌی ًتایج اعت.کوا ایٌکِ ایي دٍ هتغیز، بزاعاط ًتایج هطالؼِ ها با یکذیگز 
الؼات آیٌذُ در ابؼاد ّوبغتگی داؽتِ ٍ تغییزات عطَح آى با یکذیگز هزتبط بَدُ اعت. پیؾٌْاد هی ؽَد هط
 گغتزدُ تز با حجن ًوًَِ بیؾتز ، طیف ٍعیغ تز بیواراى ٍ در ػول ّای جزاحی هتفاٍت پیگیزی ؽَد.
 ، ػول جزاحی بای پظ ػزٍق کزًٍزی 2ocV/2oVلاکتات خَى ، ٍاصُ ّای کلیذی: 
 
 
